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. CAP AND DAGGER
Presents
THE SHRIKE
JUNE 4 AND 5, 1954 CURTAIN 8:15
CAST
(In order of appearance)
Miss Cardell-.......... ......
Bleming__ .__________
Miss Hansen_________
Dr. Kramer__________
Grosberg_____________
Dr. Barrow_______ ___
Patient_______________
Ann Downs.... ........... .
Jim Downs....................
Dr. Schlesinger_______
Don Gregory........... ......
Sam Tager___________
George O’Brien______
Joe Major___________
John Ankoritis_______
Frank Carlisle_______
William Schloss______
Dr. Bellman_________
Miss Wingate________
Harry Downs_______
Tom Blair___________
___________________________Debbie Stump
___________________________ Charles Funk
___________________________ Shirley Smith
__________________________ Robert Warner
___ ________________________ Don Edwards
--------------------------------------------- Sally Bodge
__________________ Kermit Ridgeway
_______________________ .Donna Good
_____________________________Lloyd Lewis
--------------------.____________Robert Hastings
_____________ Robert Workman
------------------------------------------- Barry Birner
------------------------ ...Charles Bradford
___________ ___ ______________ Paul Butts
-------------------- ---------------------Wayne Fowler
--------------------------------------Robert Eschbach
--------------------  Larry Tirnauer
---------------------------------------------- Ken Kohn
-------------------  Mary Lou Stine
--------------------------------------------Jim Wagner
---------------------------------- --------....Alan Norris
Setting: All the action takes place in City Hospital.
ACT I
Scene 1—11:30 in the morning, Tuesday
Scene 2—2:00 A. M., the next morning, Wednesday
Scene 3—Noon, two days later, Friday
Scene 4—11:00 A. M., three days later, Monday
Scene 5—Afternoon, immediately following
ACT II
Scene 1—Just before lunch, the next day, Tuesday 
Scene 2—2:00 P. M., the next day, Wednesday 
Scene 3—Close to 9:00 P. M., the same day 
Scene 4—2:00 P. M., the next day, Thursday 
Scene 5—3:00 P. M., five days later, Tuesday
ACT HI
Scene 1—1:30 P. M., two days later, Thursday 
Scene 2—Afternoon^ four days later, Monday 
Scene 3—2:00 P. M., three days later, Thursday 
Scene 4—10:00 A. M., the next day, Friday
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man; Everett Hodapp, Marilla Clark, Marilyn McConagha, 
Larry Tirnauer, Shirley Smith, Doris Kelk, Joanne Valentine. 
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Chairman; Shirley Booher, Edie Mullin.
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